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PEDOMAN OBSERVASI 
A. Tujuan Observasi 
Tujuan observasi pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 
secara mendalam teknik permainan biola dalam musik keroncong dan 
permainan musik keroncong secara keseluruhan di Orkes Keroncong 
Flamboyant Yogyakarta. 
B. Pembatasan Observasi 
Aspek-aspek yang diamati dalam observasi antara lain: 
1. Teknik permainan biola keroncong 
2. Gaya permainan biola dalam musik keroncong 
3. Permainan musik keroncong secara keseluruhan 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Tujuan Wawancara 
Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
teknik permainan biola yang digunakan dalam memainkan musik 
keroncong di Orkes Keroncong Flamboyant Yogyakarta. 
B. Pembatasan Wawancara 
1. Informan yang diwawancarai adalah: 
a. Pelaku musik keroncong 
b. Pimpinan Orkes Keroncong Flamboyant Yogyakarta 
c. Pemain biola Orkes Keroncong Flamboyant Yogyakarta 
2. Daftar pertanyaan pokok yaitu: 
a. Teknik permainan biola 
b. Teknik permainan biola keroncong 
c. Gaya permainan musik keroncong 
d. Voorspeel dalam keroncong asli 
e. Improvisasi dalam musik keroncong 
